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CLASS OF NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-ONE 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday morning, the thirtieth of May 
eleven o'clock 
The Fulton Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
HONORARY DEGREE CANDIDATES 
Anabela Maria Mourato Cardoso 
Honorary Doctor of Public Service 
Consul of Porrugal to Rhode Island 
Providence, Rhode Island 
Albert E. Carlotti 
Honorary Doctor of Education 
Chairman. Rhode Island Board of Regents for Education 
Vice Presiden1. F. L. Putnam and Company 
Providence, Rhode Island 
Dr. Rodolphe-Louis Hebert 
Honorary Doctor of Education 
Professor Emeritus, Roger Williams College 
Bris1ol, Rhode Island 
Ralph A. Martin 
Honorary Doctor of Business Administration 
Vice President and General Manager 
Sub111ari11e Signal Division 
Raytheon Company 
Portsmouth, Rhode Island 
Congressman Fern and J. St Germain 
Honorary Doctor of Public Service 
U.S. Represe11La1ive 
First District, Rhode Island 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
RHODE ISLAND PHILHARMONIC ORCHESTRA BRASS CHOIR 
"America" 
Samuel Francis Smith 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATION 
The Reverend Douglas Spina 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
Presidenl, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman, Board of Trustees, Roger Williams College 
The Honorable Dennis J. Roberts, I I 
A l/orney General for the Slate of Rhode Island 
E. Hugh Holmes 
Chairman, Town Council, Bristol 
Mrs. Sarah Amaral 
Town Adminis1rator, Bristol 
Geno LaBonte 
President, Alumni Association 
Viola Covington 




PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
James M. Aldrich 
Dean of the College 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of 
the degree granting ceremony. 
ALMA MATER 
BENEDICTION 
The Reverend Sam L. Smith 
Pas1or, Faith Christian Center, East Providence, R.I. 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Gonecon10 
DEGREE CANDIDATES 
BACIIELOR OF ARTS 
Deborah Louise Ahlquist. Su111111a Cu111 La11de 
Christine Thalia Andersen, Cu111 La11de 
William H. Ash, Jr. 
Pleasant Harwood Bagby. Jr. 
Laura Jo Barb.:au, S11111ma Cu111 Laude 
Willette Lynne Barnett 
Bart D. Bauer 
Shirle) Jane Becki, ith 
Robert A. Blinderman 
L) nn Theresa Boland 
Steven Gary Bornstein 
Susan M. Buinicky, Cum La11de 
James P. Cammarata 
John Patrick Canavan 
Roger Dale Carroll 
Mark Ale,ander Casper 
Jack Joseph Chiclli. Magna Cu111 Laude 
Susan Laura Cline 
Denise Maree Condon 
Paulette Coray 
Viola F. Covington 
Paul Joseph Daley, C11m Laude 
John Albert DeSano, Jr., Magna Ct1111 Laude 
Paula i\nn Digati 
Gregor) L. Douglas 
Karen L. Do" ler 
Deborah Elaine Doyle, Cwn La11de 
i\nn Velma Dubois. Cum Laude 
Vera Susan Eisinger 
Heather Emanuel, Magna Cum Laude 
Jed Brian Emont 
Angel S. Falugo 
Matthew L. Fine 
Lisa Jayne Francini, Cum Laude 
Peggy-Ann Galli 
Thierr) Gentis. Magna Cum Laude 
Luke Edward Gillie 
Bonnie Jean Glass, Cum La11de 
Maureen A. King 
Cenith Jessie Kolle 
Matthew L. LaBonta, Cum Laude 
Monica Anne Letourneau 
Ja) Edward Madden, Cu111 Laude 
Michael Alan Maddigan 
Gerard Micheal Maggio 
Gayle A. Mattison 
Sue A. Mattson-Guzzon 
Robert C. Medeiros 
Jerome Bradshaw Moles 
Ann E. Monahan, Cum Laude 
Kimberly S. ewton, Cum Laude 
Michael Anthony Notarangelo 
Theresa Mary Owen 
Logan Franklin Owens 
Domenic Orlando Pagnozzi, Cum Laude 
June Ellen Perry, Magna Cum Laude 
Mary Jo Perry-Nemec, Magna Cum Laude 
Alison Dee Playbcrg 
Edward Richard Pranaitis 
William Patrick Rcavey 
Christopher Warren Rickels 
John Edward Rodriques 
Elitabeth A. Rogers 
Paul Joseph Santoro 
Kurt Evan Schwartz 
Carol Ann Simmons 
Douglas Laird Sinclair 
Julia Snidcrman, Magna Cum Laude 
Nathaniel Baldwin Sperry, Magna Cum La11de 
Deborah A. Stahly 
Rebecca Clark Stocking, Summa C11111 Laude 
EliLabcth Stiles Stoner 
Peter Robert Teto 
Debra Ann Thul 
Mary Lee Volkert 
Kenneth M. Weinstein, Magna Cu111 Laude 
Carrie Lou Winter, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Anne Elizabeth Cicale 
Jos ekomas Holman, Magna Cum Laude 
Theresa Dorothy Knight 
Ronald Edward Kopcik 
Linda Lee Watson, C11111 Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
David William Abbott 
Mehdi Abdinozari 
Mona Hariz Abughazalah 
Paul John Adison. Magna Cum Laude 
Judith Ann Aguiar 
Helen Lucille Ainsworth 
Carol Ann Aissis 
Richard Frederick Alber, Summa Cum Laude 
Lucie Marie Albert, Cum Laude 
Khalid Faris Alotaibi 
Joseph F. Arcikowski, Jr. 
T. Dean Armstrong 
John Elias Azar 
Francisco Manuel Azevedo 
Thomas McAllister Bain 
DEGREE CANDIDATES 
Geoffrey Allan Ballou 
Anne Dunbar BaltL, Magna Cum Laude 
Arizona Wendell Barnhill 
Debra Anne Baron, Summa Cum Laude 
Scott S. Bauer 
Joseph Bayer 
Lawrence Beck 
Helen F. Bedrick 
Fatimeh Arya Behbehani 
Roger David Bell 
Bette Lees Bemis 
Frederick Andrew Bergmann, Jr. 
Jesse eil Berman 
Lois Diane Bertini 
Jennifer Laura Binyon 
Randy Scott Black 
Thomas Blakey 
Ronald Lewis Blanchette, C11m Laude 
Larry Bolnick 
Paul Edward Bormann 
Roman Peter Borysiuk 
Alan Lawrence Bowker 
Jill Carolyn Bradfute, Magna Cum Laude 
Benny J. Bravo 
Brad Clifford Brightman 
Peter Micheal Brissette 
Nancy Beth Broadbent 
Scott Robert Bronstein 
Richard Andrew Brousseau, Cu111 Laude 
Michael Blackburn Brown, Summa Cum Laude 
Vanessa Louise Brown 
James Bruce 
David Michael Bruno 
James Edwin Bryant, Jr. 
Douglas James Buonnano 
Kenneth John Burgo, Cum Laude 
David R. Burnham 
Scott Earl Bush 
Patricia Ann Cabral. Cum Laude 
Louis S. Cacciabaudo 
Carol A. Calise 
Scott J. Camilleri 
Felton Jules Cardillo 
C. Edward Carlson 
Wesley Dale Carlson 
Craig Tillman Case 
William O'Connor Castiglioni, Jr. 
Jeffrey Cathcart. Magna Cum Laude 
Paul Norman Champigny 
John Raymond Chappell 111 
Philip Chester Charis, Cum Laude 
David Joseph Cheney 
Paul D. Clifford 
Christine Colby 
Crescenzo Conti, Jr. 
Paul Joseph Cormier, Magna Cum Laude 
Sara Baker Cormier 
Raymond M. Costantino 
William Donald Cote, Cum Laude 
Elmer Calvin Couse, Cu111 Laude 
Don E. Cowart 
John Michael Cullen, Cum Laude 
Paul E. Cummings 
John Andrew Dankievitch 
Solaiman Darvish 
Jane W. Dean 
Ora Dean 
Robert Dominic Delsandro 
John A. DeMello 
Gregory James DeVerna 
Anthony Ross DiLuglio 
Joseph Anthony DiOrio 
John Edgar DiRaimo 
Allan Anthony DiSimone 
Mahmood Djahanara 
Charles Baker Dobbins 
Neda! Husni Dofash 
Jeanette Joan Doherty 
Kevin A. Dolan 
John Richard Doucette, Su111ma Cum Laude 
John H. Downs 
Lynne Katherine Do" ns, Magna Cum Laude 
Albert M. Dunkel, Jr. 
Glenn G. Ellis 
Antonio M. Escobar 
Robert Evanowski 
William Wightman Evans 
Brian H. F;irweather 
Matthew Joseph Falcone 
Joan S. Faria 
John Jude Faris 
Eaatollah Farsi 
John Gustaf Fasteson 
Peter John Focareto, Cum Laude 
Dennis Carl Forrest 
Gregory Phillip Forrest 
Luanne Fortier 
Robin Ilene Friedman 
Daniel B. Fuller 
Kenneth Michael Fusco 
Peter John Gallimore 
John Austin Galvin, Jr. 
Smail Ganjineh 
Bruce Todd Garthwaite, Cum Laude 
Nancy Joan Gates 
Vivian B. Gela 
Virginia Ann Gerard 
Frank Demond Gilcreast, Jr. 
Dorsey Bouldin Given 
John Francis Glancy 
DEGREE CANDIDATES 
Raymond Richard Goddu 
Howard Guenther Goebel 
Alisim Goharjou 
Inez Good 
John Edward Grandfield, Cum Laude 
Wilton F. Gray, Jr., Summa Cum Laude 
Steven Linwood Greene, Cum Laude 
Michael E. Grigoropoulos 
Roger G. Guillemette 
David Leonard Guilmain 
Bruce Adin Gunther 
Scott Gordon Gustafson 
Fuoad Hadavi 
Patricia Ann Hansen 
Bruce David Harrah, Magna Cum Laude 
Ronald Normand Harrison, Cum Laude 
Bruce Michael Hart 
Lynne Marie Harl 
Shabnam Hashemi 
Mohammad Reza Hatami 
Victoria Ellen Hattub 
Carl F. Hauquitz, Summa Cum Laude 
Martin Healy 
Kevin Joseph Herchen 
Patricia Lynn Hungerford, Cum Laude 
Stephen D. llowilz 
Ovidio Irizarry, Jr. 
Roger Dale James 
Patricia Marie Jobe 
Janet E. Karabashian 
Ali Kashani 
Astrid Kazanjian 
Chan Hoy Kee 
Michael David Keegan 
Linda Jean Kelley 
Charles C. Kendall 
Lloyd E. Kenyon 
Dolores Lorraine Kielau 
Jonathan Coonu Kimber 
Paul Curlis King, Cum Laude 
Joseph Francis Kline 
Ancil S. Knight 
Karl Steven Koertje 
Leo F. Kowalik 
Peter Alan LaCava, Cum Laude 
Richard Christopher Langello 
Daryl Ann Lansing 
Donna Lynn Laskowski 
Gregory R. Lescarbeau, Cum Laude 
Brian Tom Levesque, Cum Laude 
Robert Harold Lewis 
Angelo Salvatore Liberti Ill 
Lenard S. Lieberman 
Darwina Marie Liguori, Summa Cum Laude 
Jonathan George Lincoln 
Catherine Ewing Lockett 
James Michael Long 
Jeffrey P. Luce 
Donald John Mackenthun, Cum Laude 
James Andrew MacMannis 
Will Thomas Mahoney 
James T. Mandeville 
Thomas Philip Manville 
Mary Helen Martin 
Carol Martineay 
Mohamad Reza Mashalahi 
Steven Burgess Mathewson 
John A. McAllister 
Stephen Michael McCartney, Summa Cum Laude 
Christine McCarty, Summa Cum Laude 
James Thomas Mcinerney, Jr. 
Dennis Arthur McLaughlin 
Marie Veronica Mc amara 
Michael William Medeiros 
Alan P. Melidossian 
Mark Carl Mellea 
Edward Angelo Mello 
Daniel 0. Michaels 
Thomas Paul Michaluk, Cum Laude 
James Alfred Minadeo, Sw111r.a Cum Laude 
Mohammad Mohammadbeigzadeh 
Jeffrey Moller 
Thomas Francis Moore 
Elise C. Moran 
Doreen Lynn Morgan 
Thomas Patrick Morgan 
Daniel J. Morrison 
Daniel Anthony Murphy 
Margaret M. Murphy, Magna Cum Laude 
.I. Scott Needham 
Jill Ann Nelson, Magna Cum Laude 
Ali Nikanik 
Joseph Albert Nunes 
Marilyn O'Connell 
Jeffrey D. O'Connor 
Brian Francis O'Donohue 
Akins Olagbegi 
Russell Paul Olsen 
Maureen E. O'Neill 
John Edward Owen 
Renelle A. Pariseau 
Robert A. Parris, Jr. 
Brenda Ellen Paul, Cum Laude 
Gregory James Pawlina 
Steven Christopher Pecchio 
Margaret Ann Pepler, Cum Laude 
Jesse Perry 
Mark Watson Peterson 
Frank Saverio Petronio 
Carl Phillips 
Walter Edwarct Lippincott, Summa Cum Laude 
DEGREE CANDIDATES 
Michael V. Piasecki 
Arnold R. Ponte, Magna Cum Laude 
Anthony Paul Pontifice 
Janet Ann Porter, Magna Cum Laude 
Mary Ann Powers 
Terrence C. Quinn, Summa Cum Laude 
M. Paula Raposa 
Patricia Ann Rebello 
James Kenneth Reddington, Summa Cum Laude 
Antonio R. Rego 
Annie M. Richardson 
Steven Douglas Richmond, Magna Cum Laude 
William Raymond Ridings 
Brian John Robertson 
Douglas Paul Rocco, Cum Laude 
Matthew James Roche 
Jacquelyn Rodda, Summa Cum Laude 
Alejandro Rodriguez 
Kevin Anthony Rodriguez 
J. Michael Rogers 
Luther Rogers 
Sally Ann Rosafort 
Alan Alfred Rotatori 
Christine Judith Ruegg, Cum Laude 
Salvatore Ruggiero Ill 
Charles Robert Rupp, Jr. 
Thomas Francis Ryshavy 
Daniel Saber 
Clinton Edward Salisbury, Jr., Magna Cum Laude 
Harry P. Samolchuk 
Frank David Santilli 
Russell James Santos 
George Henry Savella 
Doris M. Scanlon, Cum Laude 
Eric William Schenck 
Joseph Paul Schmidt 
Andre Umberto Segatti 
Stacy Leigh Sherman 
Issa Shokoohi 
Wayne A. Simoneau, Cum Laude 
Stephen E. Sleightholm, Summa Cum Laude 
Edward B. Slominski, Jr. 
Ben Richard Smith, Cum Laude 
Jacqueline Claire Smith 
James Richard Smith 
John L. Smith 
Antone G. Souza, Jr. 
Michael James Souza 
Patricia Anne Spadea 
Ina A. Steinberg 
Neal Owen Stock 
Vasilios Strekouras 
Joanne Marie Stringer 
Kathryn Elizabeth Sullivan 
Mark Edmond Sullivan, Magna Cum Laude 
Robert H. Sweeney 
Ronald Sweeney 
Joan B. Thivierge, Cum Laude 
Jennifer Anne Toohey, Magna Cum Laude 
Mansour Torkian 
Carlos Alfredo Tosta Fernandez 
Kimberly Jean Tucker, Magna Cum Laude 
Donald S. Uhlig, Cum Laude 
Mary Christine Vargas 
Patricia Ann Vaslet 
Craig K. Wallace 
Ronney D. Walsh 
Kathleen A. Wardle 
Gordon Arthur Wark 
Charles Jeffrey Watson, Magna Cum Laude 
Susan B. Webster 
Dwight R. Weinrick, Sr., Summa Cum Laude 
William T. Wendt 
Susan Elaine Wilhere 
Alan Muir Wilkinson 
George Louis Williams 
Thomas Charles Winchell 
Robert Patrick Wolff 
Barry D. Wolfman 
Joseph S. Wong 
Theresa Nan Wood 
ASSOCIATE IN ARTS 
Deborah Jane Austin 
Brian J. Beckius. Cum Laude 
Craig S. Betron 
Monica Claire Brown, Magna Cum Laude 
Douglas Cameron Calkins, Magna Cum Laude 
Kelly Frances Coffey 
Judith Ann Ecsedy 
Cynthia Marie Eich, Cum Laude 
Susan Jean Hebtowski 
Lisa Ellen Hofmann 
Jeffrey Wayne Hudgins 
Nicolette Jean H urlbull, Cum Laude 
Dina B. Katkaveck 
Herbert Scott Katz 
Lori Christine Knaell 
Lizabeth Paige Leone 
Susan A. Leys 
Charles Raymond Macleod, Cum Laude 
Joseph John Malaspina 
Diana Mancini 
David Peter Martone 
Sherry Lea Marx 
Keith Stanton Moses 
Raoul Joseph Muszynski, Cum Laude 
DEGREE CANDIDATES 
Raymond A. Perry, Cu111 Laude 
Lynn Ann Pieczarka, Cu111 Laude 
Ronald L. Pulliam, Jr. 
Jon Eliot Rosenblum 
Lorie Jean Sella 
John David Shotwell 
Beth Jennifer Simon 
Victoria H. Simnowski 
Barbara Jean Sirois, Cu111 Laude 
James Primo Walker 
John Haynes Walker, Su111111a Cum Laude 
Paul Joseph Waters 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Gertrude Perkins Anderson 
Richard F. Ansaldi, Jr., Magna Cum Laude 
Kathleen M Arruda, Cu111 Laude 
Michael Russell Austin 
Victoria L. Bailey 
Kenneth Lee Baker 
Ronald Allan Baker, Summa Cu111 Laude 
Donald L. Barkley, Jr. 
Christina F. Barrie, Summa Cum Laude 
Vanessa L. Brown 
Thomas Anthony Cartelli 
Beth F. Cignoli 
Paul Crevier 
Andre Gary Croutch 
Frank Wilfred Deluca III 
Relda C. DeRuggiero 
Charles Baker Dobbins 
Stephen Jek ins Doucette 
David A. Dupere 
Linda Kay Duroche, Summa Cu111 Laude 
Jane Florence Fearing 
Kenneth Michael Fusco 
Joseph D. Giusto, Cum Laude 
Gary Kaley Goodhart 
Richard Loring Groden 
Christine /\. Gulbinas 
Steven Hunter Hall. Su111111a Cu111 Laude 
Michael Thomas Heston 
Paul Menard Jubinville 
Francoise F. Kardash 
Paul Joseph Kennedy. Cu111 Laude 
Michael Anthony Lascala 
David M. Lillis 
Daniel Lee Lindner 
Antonio Leoncito Lontoc, Jr. 
John Anthony MacAndrew, Su111111a Cum Laude 
Robert Eugene MacDonald, Jr. 
Edward J. Maher 
Robert Michael Marques 
John A. Mello, Jr. 
Normand Joseph Morin 
Susan Marie Morris 
Stephen Craig Mortimer, Cu111 Laude 
Yvonne E. Nelson 
Jeffrey D O'Connor 
Russell P. Olsen 
Maureen O'Neil 
Mary Jo Perry-Nemec, Magna Cu111 Laude 
Anthony Phillips 
Julieann Marie Puglin 
Todd Stewart Reid 
Kevin Anthony Rodriquez 
Annette Scelfo 
John Timothy Sugrue 
Richard B. Tooher 
David Aldrich Upton 
Noemi Rivera Velazquez 
David Owen West, Jr., Summa Cum Laude 
Portia Bonner Smallwood Whitley 
Barry David Wolfman 




Khalid Faris Alotaibi 
Donald G. A very 
Gregg Munroe Berkley 
James Breslin, Cum Laude 
Charles Arthur Cayer 
Jeffrey M. Cohen, Cum Laude 
Raymond Michael Costantino 
Jorge Manuel Cruz 
Henry William Cugno, Magna Cum Laude 
Gary Steven Deangelis 
Arthur John DiBacco, Jr. 
Christopher Robert DiMattei 
Joyce-Ann DiNeno, Cum Laude 
Abdolreza Fanaie 
Raymond David Garboski, Magna Cum Laude 
Alisina Goharjou 
Thomas Edwin Helmer 
Ovidio Irizarry 
Ali Kashani 
Stephen H. Kelley 
Dennis 0. Kilene 
Jonathan Coonu Kimber 
Kathryn Amanda Knight 
Norman Earl LaFleur, Jr. 
James M. Long 
Edward Joseph Lord, Magna Cum Laude 
DEGREE CANDIDATES 
Antonio J. Lourenco 
James W. Lyons, Summa Cum Laude 
Robert Dennis Maas 
Joseph Machado 
James Joseph MacNamee 
Neil Tarment Madden 
Scott Russell Maranto, Cum Laude 
Trevis Joe McCool 
Ja\al Assad Melahaji 
Steven Joseph Mollo 
Yolanda H. Moorehead, Cum Laude 
Allen Andre Morin, Magna Cum Laude 
Daniel Lindsay Mott 
Brian Mullin 
Joseph Scott Needham 
Ali Nikanik 
Christopher B. Parker 
Thomas L. Patesel 
Tami Lynn Pentifallo, Cu111 Laude 
Fred Arthur Pierce, Cum Laude 
Ricky D. Ricard 
Mark A. Rossi 
Lynn Katherine Sadosky 
Paul Cassarino Sanborn, Cum Laude 
Donna Jean Stafford 
William Arthur Surrette 
Shahrokh Taleghani 
Akram Husni Tamimi, Summa Cum Laude 
William J. Tarnacki 
Stephen A. Toffolon 
Mansour Torkian 
Michael Patrick Volpe, Summa Cum Laude 
Jeffrey Philip Wa\kiewicz 
James Charles Emerson Walsh 
Michael Allan Weslake 
Stephen Alan Wilson 
Robert Howard Zeigler 
Academic honors lisred in rhe program for May '8/ are based on rhe srudenrs' sevenrh 
semes/er Qualiry Poilll Ra1io for Bachelor Degree candida1es and on 1he s1Ude111s· 1hird 
se111es1er Qualify Poinl Rario for Associale Degree candidares. 
The swde111s lisred above comprise rhe Co111mence111e111 Ceremony Program. Names listed 
under 1he A ugusl I 980 and December I 980 degree dales are cenifled degree recipie111s of 
rhe College. Names lisred under 1he May 1981 degree dale are degree candidares and will 
be awarded degrees upon co111ple1ion of degree cer1iflca1io11. 
In some cases, names of May degree ca11dida1es may have been added 10 or delered from 
rhe Official Lisi afrer rhis program was primed. 
The Following Completed Their Degree Requirements 
in December, 1980 
BACHELOR OF ARTS 
James Thomas Bezner 
Cecilia McDonald Cory, Magna Cum Laude 
Erika Vedra Forster 
William Michael Friedman 
Richard Robert Normand 
Michael Arthur Perry, Cum Laude 
Edward Paul Ragosta 
Stephen W. Shavro 
Stuart E. Spaeth 
Michael Joseph Walsh 
John White, Jr. 
Russell D. Winchell 
BACHELOR OF SCIENCE 
Josephine J. Alves 
Albert Benevides, Cum Laude 
Marnee Sue Black, Magna Cum Laude 
Louis B. Campos 
Donald Joseph Charbonneau 
Joel Mario Costa 
James P. Cronan Ill 
Douglas T. Curtis 
David Milton DeCosta, Cum Laude 
Michael DiFillippo 
Stanley J. Duarte 
Roger B. Earle 
DEGREE CANDIDATES 
James R. Eddy 
Donald C. Forster 
Hassan Ghiassi 
Abdolmajid Ghods 
ancy Ann Graham 
Donald Thomas Greenough, Cum Laude 
Gerard Paul Greenough 
James Stephen Guilbeault 
Paul Leonard Gurney 
Steven Paul Guuon 
Abbas Hadjisoffi 
John Edward Hardro, Cum Laude 
Joseph Thomas Harris 
Peter Alan Heard, Magna Cum Laude 
Janel Louise I Jerman 
Steven Edward Hillmann 
Ralph E. Hudak 
Harry Gustav Johnson 
Ralph Joseph Johnson 
Gregory Michael Karol, Magna Cum Laude 
Donald Franklin Kennedy, Jr. 
Eric George Koch, S11111111a Cum Laude 
Victor Armand LaPerche 
Roger Daniel Lemieux 
Diego Llorenle 
Harry James MacDonald 
Mohammad Reza Maleki-Kakhki 
Michael Manning 
Thomas James Mello 
Renee Ann Mikitarian, Cum Laude 
Raymond Joseph Morrisette 
Mir-Massoud Moussavi-Aghdam 
Ebrahim MaLaheri Namin 
Andrea Joan Neil 
Walter E. Neuman, Cum Laude 
Anthony Salvatore Nofi 
Steven Mark Novack 
Carol A. O'Keefe 
David Lloyd Olson 
Raymond F. Owens 
William R. Paniccia, Jr., Magna Cum Laude 
William Allen Parrott 
Jeffrey Michael Parsons 
David Alexander Pearsall 
Kenneth Wilfred Petros, Summa Cum Laude 
Gail Ann Peai 
ga Bich Pham. Summa Cum Laude 
Amir Hossein Razavi 
Mark R. Scanlon 
Harold Henry Schertell, Jr., Cum Laude 
Donna Jean Seuss 
Joanne B. Sherman 
Harold Dean Short, Magna Cum Laude 
Robert Alan Silva, Cum Laude 
William David Smith, Jr. 
Arthur Richard Soucy 
Vernon Henry Stafford. Jr. 
Alice Louise Sylvester-Sullivan 
Stephanie Elitabeth Taber 
Farhad Tehrani 
Mohammad H. Torabi 
Kent Morrison Trepanier, Cum Laude 
Michael Umbriano 
Camilo Jose Vargas 
Robert Harold Whalley 
Horace Donald Wilson. Cum Laude 
ASSOCIATE IN ARTS 
Linnea Kristine Cedergren, Summa Cum Laude 
W. Bradford Ferguson 
David A. Goudreau 
Andrea Joyce Libman 
Maxine Mello 
Pamela Lee Picker 
Mark Edmond Sullivan, Magna Cum Laude 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
James Donald Adams 
Moira Eileen Boyce 
Douglas James Buonanno 
Thomas James Conroy 
Johnny Cooke 
Charles Salvatore DeMarti, Cum Laude 
Thomas J. De Vito 
David Michael Driscoll 
David Robert Funsch 
Richard L. Gluck 
Steven Edward Hillmann 
Robert Loy Hiltner, Sr., Magna Cum Laude 
Jane M. Humbert. Cu111 Laude 
Peter Joseph Mancini, Magna Cum Laude 
Taft A. Manzolli 
Stephen Craig Mortimer, Cum Laude 
Margaret M. Murphy, Magna Cum La11de 
Russell Paul Olsen 
Freda Joyce Peabody, Magna Cum Laude 
Michael Y. Piasecki 
DEGREE CANDIDATES 
ASSOCIATE I 
E GI EERING TECH OLOGY 
Joseph Urban Almeida 
Joseph F. Arcikowski, Jr. 
John Stanton Bentley, Magna Cum Laude 
Gerald Gregory Brochu 
Laurence r. Ellis 
Denise M. 1-orcier, Magna Cu111 Laude 
James Manuel Medeiros, Summa Cum Laude 
Allen Robert Reed 
Harry Paul Samolchuk Ill 
Jovelino M. Serpa 
Dana Alan Snow 
Bradley James Webster, Cum Laude 
The Following Completed Their Degree Requirements 
in August. 1980 
BACHELOR OF ARTS 
Bernard Philip Alpert 
Sandra Ellen Gralitzer 
Beth Ann Hayes 
Leslie Anne Hoyt 
John Robert Martin 
Jacqueline Parthenia Morris 
Diane Margaret Theran 
BACHELOR OF SCIENCE 
Jay V. Adams 
Rahman Aliabadian 
Mohammad Sohaili Arshadi 
David Michael Balcewicz, Cu111 Laude 
Jean E. Bauer 
Kenneth John Beatrice 
William Thomas Carey 
Ernest Richard Carroll 
Doreen Agnes DeTucci 
Joseph Anthony DiPrete 
Kevin Michael Dorgan 
Carol Ann Gonsalves 
Jacqueline Yvonne Goyette 
Michael Paul Guy 
Hamid Reza Hashemizadeh 
Donald M. Hiles. Jr. 
Mohammad Reza Jahanara 
Mehdi K hosrovani 
Cecile Rita Ledoux 
Robert William Leonetti 
Joseph Peter Lopes 
Glenn G. Mather 
Farrokh Mazdeyasna, Cu111 Laude 
Glen G. Murray 
William J. Murray 
Donald A. Anthony Niles, Jr. 
John Henry O'Connor 
Richard David Parrillo 
Brenda Jane Pedreira 
Gerald A Ian Prendergast 
Joyce Ann Presser 
ormand Ernest Provost, Summa Cum Laude 
Jamshid Radsar 
Thomas Paul Reilly 
Cyril Francis Rourke 
Stephen Thomas Roy 
Benjie Rubenstein 
Angela Marie Scherer 
Theodore S. Scripsack 
Cesare Sforza 
Edward Michael Singer 
Frances Lynn Smith 
Lewis Francis Steele 
Steven Robert Snyder 
Tao Huu Tram. Magna C11111 Laude 
Amos R. Varan. C11111 Laude 
Russell Allan Vorhis 
Donald George Wetzel 
Thomas C. Williams 
Christopher G. Wright 
Hossein Zarrineghbali, Magna Cum Laude 
ASSOCIATE IN ARTS 
Debra Faith Alpert 
Roberta Tea Stackler 
DEGREE CANDIDATES 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
William J. Angilly 
Richard Scott Bliven, Cum Laude 
Linda Marie Bullock 
Mary Dorothy Chapman, Mag11a Cum Laude 
John Raymond happell 111 
Paul Christopher Ciccarelli 
Michael Richard Garrahan 
Donald B. Hull 
David J. Johnson 
Robert Paul Mattos, Mag11a Cum Laude 
Edwin Allen Stapans 
Stephen Kenneth Still, Su111111a Cu111 Laude 
Raymond J. Sweet 
ASSOCIATE IN 
ENGi EERING TECHNOLOGY 
Joseph George Celico 
Charles Nobert Godin, Cum Laude 
John Gregory Hamburg, Mag11a Cum Laude 
Arthur Michael Lambert 
Marc David Magnano, Cum Laude 
Robert A. Paquette 
David Paul Roehr, Mag11a Cum Laude 
David Church Simone, Summa Cum Laude 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associa1e Jus1ice ( Ret.), Rhode Island Supreme Court 
Philip A. Anderson 
Director of Sys/ems. Information Systems, Inc. 
Robert M. Andreoli 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
Howard G. Bass 
President, Pawtucket Auto Auction, Inc. 
Lloyd Bliss . 
President, Bliss Proper11es, Inc. 
Stephen J. Carlotti 
Attorney, Hinckley, A I/en, Salisbury, & Parsons 
Ralph L. Cipolla 
President, National Chain Company 
The Honorable Eugene F. Cochran 
Associate Justice. Superior Court of Rhode Island 
Dr. Malcolm M. Donahue 
Associale Dean, Suffolk University Law School 
Robert J. D'Uva 
Account Executive, WBRU-FM Radio 
Dr. William F. Flanagan 
Executive Director of the Rhode Island Higher Education Association 
*Paul R. Ladd 
Mrs. Robert C. Laurelli 
Consultant to the Jewelry Industry 
The Honorable Victoria Lederberg 
Professor, Rhode Island College 
A ltorney at Law 
Rose Mastrati 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
The Honorable Paul F. Murray 
United States Attorney from the District of Rhode Island 
Attorney al Law 
Richard M. Oster 
President A. J. Oster Company 
Ralph R. Papitto 
Chairman of the Board. Nortek Inc. 
James J. Reilly 
Presidenl, James J. Reilly, Inc. 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
Dr. F. Anthony Simeone 
Surgeon-in-Chief. Acting 
The Miriam Hospital 
*Dr. Elmer R. Smith 
Mrs.' John C. A. Watkins 
*Trustee Emeritus 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Viola Covington, Masrer of Ceremonies 
Presidenr, Senior Class 
MARSHALS 
Grand Marshal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. James Russo 
Faculry Marshal 
Baccalaurea1e Degrees 








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eugene Brickach 












SENIOR CLASS OFFICERS 
(Also served as the Commencement Committee) 
Viola Covington ........................................... President 
Craig Case ............................................ Vice President 
Donna Laskowski ......................................... Secre1ary 
Lucie Albert .............................................. Treasurer 
ALMA MATER 
Roger Williams College 
Bristol, Rhode Island 
Roger Williams, Alma Mater 
Words and music 
By Thomas V. Falciglia 
On the shores of Mt. Hope Bay 
Sons and daughters hold thy treasures high 
And thy guidance lights the way. 
Roger Williams, Alma Mater 
For the lessons you unfold 
Sons and daughters promise faith, as one 
In your banner blue and gold. 
Gentle breezes fan the summer air 
Rippling waves caress thy shore 
Many hearts have felt thy wonderment 
And thy heroes live forever more 
Roger Williams, Alma Mater 
Praises now from hearts e'er true 
Sons and daughters pledge eternal love 
And their loyalty to you. 
